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Glosario 
 
MOODLE: la palabra Moodle originalmente es un acrónimo de Modular Object Oriented 
Dynamic Learning Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y 
Modular). Es un software diseñado para ayudar a los educadores a crear cursos en línea de alta 
calidad y entornos de aprendizaje virtuales. Tales sistemas de aprendizaje en línea son algunas 
veces llamados VLEs (Virtual Learning Environments) o entornos virtuales de aprendizaje. 
 
 
MOOC: (Massive Online Open Course) es un curso en el que tanto los participantes como los 
materiales del curso están distribuidos a través de la Web. 
Sólo es posible si el curso está disponible en abierto, y funciona significativamente mejor si el 
curso es grande. El curso no es un punto de reunión, sino más bien una manera de conectar a los 
profesores con los alumnos a través de un tema común. 
 
Educaplay: Educaplay es una plataforma que permite crear actividades educativas multimedia 
con un resultado atractivo y profesional, como mapas, adivinanzas, crucigramas, 
diálogos  dictados, ordenar letras y palabras, relacionar, sopa de letras y tests. Además nos 
permite embeber las actividades en nuestros blogs o páginas web, una buena alternativa para que 
los estudiantes aprendan jugando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen  
 
Hoy en día vemos cómo el mundo de las tecnologías y sus diferentes áreas han absorbido a la 
humanidad de tal manera que dependemos de ella casi que igual de lo que dependemos del aire y 
del agua. 
Los jóvenes son cada vez más despiertos y crecen con la necesidad de explotar sus capacidades, 
talentos y aptitudes con el fin de asegurarse a ellos mismos, a sus familias y sus comunidades un 
lugar más óptimo y de mejor calidad para vivir. 
 
Pero la realidad es que no todos los jóvenes tienen las mismas oportunidades de salir adelante y 
tampoco cuentan con los recursos necesarios para desarrollar al máximo sus capacidades. 
A pesar de esto, los jóvenes que se apasionan por esta ciencia de las tecnologías cada vez se 
sienten más seguros y desean demostrar que tienen ganas de salir adelante y aunque no tienen las 
nociones necesarias para desenvolverse en estas áreas cuando ingresan a la vida universitaria, se 
arriesgan al hecho de enfrentarse a diferentes obstáculos como lo es la falta de bases necesarias 
para desarrollar las diferentes contenidos de una carrera que se define como la carrera del futuro, 
que es la Ingeniería de Sistemas y Computación. 
 
Por eso notamos que lo que afecta a los jóvenes que ingresan a la universidad es la falta de 
conocimientos básicos fundamentales en  áreas  matemáticas I, física I  y programación de 
lenguajes; materias en las cuales deben desarrollar su pensamiento lógico. 
 
Por tal razón se dio inicio al proyecto Cátedra Universitaria, donde se pretende realizar un 
acompañamiento a estos estudiantes que inician su vida universitaria y que al mismo tiempo se 
enfrentan a la falta de conocimiento en algunas áreas correspondientes a las materias de primer 
semestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO 1 
1. Introducción  
 
El proyecto Cátedra Universitaria se refiere a un espacio de auto formación integral que 
pretende incentivar y desarrollar, en los estudiantes de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, identidad, liderazgo y aún más importante, pertenencia. De igual manera, busca 
reconocimiento por su universidad, su relación con la ciudad, la región y el país al que 
pertenece.   
 
Usado como una estrategia de retención, este proyecto pretende luchar contra la 
deserción temprana, mediante la estimulación del uso de ambientes colaborativos que 
permitan el encuentro de estudiantes de último semestre actuando como acompañantes o 
tutores de los estudiantes de primer semestre. Ambientes en los cuales no solo se 
pretende la autoformación, de ambas partes,  mediante procesos colaborativos,  sino que 
también busca la creación de espacios donde los estudiantes que están a punto de egresar 
como profesionales puedan compartir, a manera de enseñanza, todas sus experiencias 
vividas dentro del campus universitario.  La autoformación en liderazgo es importante 
para toda la comunidad universitaria.  
 
Esta es la prueba piloto que se hace en el programa de Ingeniería de Sistemas y 
computación de la facultad de ingenierías,   de la puesta en marcha del curso “Cátedra 
universitaria con énfasis en liderazgo” y se realiza con 10 estudiantes de último semestre 
atendiendo aproximadamente a un potencial de entre 100 y 150 estudiantes de la cohorte 
2016-1 que muestren interés en realizar este proceso de autoformación sin ninguna otra 
prebenda que su crecimiento académico. Quiere decir que para los estudiantes que 
ingresan a la universidad, este curso no tiene valor en créditos académicos pero se 
presenta como complemento a la formación integral – espiritual, cultural e intelectual- 
orientado al compromiso con la sociedad a la cual el  estudiante de la Universidad 
Tecnológica de Pereira – UTP,   ha de prestar sus servicios, animado por los valores que 
han caracterizado a la universidad a lo largo de su existencia: Responsabilidad, 
Liderazgo, Lealtad, Respeto, Tolerancia, Colaboración, Solidaridad, Inclusión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO 2 
2. OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivo General. 
Puesta en marcha y ajustes del curso virtual “Cátedra universitaria con énfasis en 
liderazgo”, diseñando actividades lúdico-académicas de aprendizaje complementarias 
para el módulo de “Relaciones Humanas”. 
  
2.2 Objetivos Específicos. 
o Incentivar en estudiantes de la cohorte 2016-1 la realización del curso. 
o Acompañar en el proceso de registro en plataforma y matricula del curso. 
o Realizar acompañamiento y desarrollar conjuntamente los módulos que hacen 
parte del curso. 
o Diseñar actividades lúdico- Académicas complementarias,  en el módulo 
correspondiente a “relaciones humanas”, que ayuden en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
o Implementar las actividades antes mencionadas. 
o Realizar análisis de impacto de aplicación de actividades en el proceso, mediante 
la aplicación de encuestas a los estudiantes involucrados. 
o Conclusiones, aportes y recomendaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO 3 
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
Los jóvenes de hoy en día cuentan con una gran posibilidad de ingresar a la educación superior 
dado que entidades como el gobierno y el sector publico han incentivado el ingreso a las 
universidades con el fin de, por un lado, suplir las necesidades que el mercado actual demanda 
como lo es la falta de profesionales en  Tics. 
 
Al mismo tiempo se busca que los jóvenes no tomen malos pasos y se enfoquen en conseguir un 
mejor futuro para ellos y sus familias. 
 
Pero actualmente nos encontramos con la realidad a la que estos jóvenes se enfrentan, pues en su 
mayoría no salen muy bien preparados de sus colegios y al entrar a la universidad se tienen que 
enfrentar con temas a los cuales nunca tuvieron acceso en la secundaria. 
 
Por tal motivo, es que se busca implementar un curso virtual en donde se acompañe a los 
estudiantes de la primera cohorte del año 2016 con el fin de realizar un acompañamiento y apoyo 
con el fin de aclarar y reforzar las áreas en las que más se tiene falencias durante su primer 
semestre en la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
 
 
3.2 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Se da entonces la necesidad de realizar un acompañamiento oportuno con el fin de que los 
estudiantes del primer semestre del año 2016 con el propósito de evitar y disminuir la deserción 
estudiantil.  
 
 
 
 
CAPITULO 4 
4. MARCO DE REFERENCIA 
 
4.1  Marco Teórico 
 
 
“Lo realmente importante no es llegar a la cima, sino mantenerse en ella”. Este popular refrán, 
atribuido al romántico escritor francés Louis-Charles-Alfred de Musset, pareciera definir con 
claridad el panorama de la deserción en las universidades del país, donde uno de cada dos 
estudiantes que logran entrar a una carrera de pregrado no termina sus estudios. Cifra que se hace 
más crítica cuando se trata de programas técnicos o tecnológicos. 
Según la información del año pasado del Sistema para la Prevención de la Deserción en la 
Educación Superior (Spadies), del Ministerio de Educación, el cual hace seguimiento a más de 
5,5 millones de estudiantes, la tasa de abandono de las aulas en pregrado fue de 45,1% y en el 
nivel técnico o tecnológico de 64,5% y 52,1%, respectivamente. La mayoría de los alumnos 
(75%) se retiran en los primeros cuatro semestres. 
El Gobierno Nacional ha detectado que las principales razones para dejar los estudios 
corresponden a problemas académicos, puntualmente bajas competencias en matemáticas y 
lectoescritura, dificultades económicas que impiden costear los gastos de la matrícula y la vida 
universitaria, y la deficiente orientación vocacional y profesional, que no les permite identificarse 
con el programa que se cursa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Marco conceptual 
 La educación virtual, también conocida como e-learning, es una alternativa de 
formación profesional en donde las herramientas de aprendizaje están basadas en 
el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). 
 Entre las grandes ventajas de la educación virtual se encuentran, por ejemplo, que 
se ajusta a las necesidades y tiempos de los estudiantes, permitiéndoles realizar su 
proceso educativo en cualquier momento y lugar. Con esto, la educación virtual es 
una opción para todos aquellos a los que se les dificulta asistir presencialmente a 
una institución o que se encuentran en zonas de difícil acceso. También es una 
opción de estudio para quienes trabajan y requieren una mayor flexibilidad en los 
horarios. 
 La educación virtual favorece el desarrollo de competencias en el uso de 
tecnología, el aprendizaje autónomo, el trabajo en equipo y la posibilidad de 
conocer experiencias e intercambiar con compañeros de diferentes regiones, 
generando algunas competencias adicionales que son de gran ayuda al momento 
de ingresar al mercado laboral. 
 Actualmente en el país se ofrecen 201 programas virtuales, de los cuales 48 son 
del nivel técnico profesional, 53 tecnológicos, 36 profesional universitario y 64 
son de posgrados (10 maestrías y 54 especializaciones). Su crecimiento ha sido tal 
que antes de 2007 existían tan solo 18 programas virtuales.  
 Facilita la comunicación de los docentes y estudiantes fuera del horario de clases. 
En ellos que podemos incluir gran variedad de actividades y hacer un seguimiento 
exhaustivo del trabajo de los estudiantes 
 Ayuda al aprendizaje cooperativo ya que permite la comunicación a distancia 
mediante foros, correo y chat. 
 Dispone de varios temas o plantillas fáciles de modificar 
 Se encuentra traducido a más de 70 idiomas. 
 Los recursos que el docente entrega a sus estudiantes pueden ser de cualquier 
fuente y con cualquier formato 
 Lleva registro de acceso de los estudiantes y un historial de las actividades de cada 
estudiante 
 Moodle no tiene limitación en cuanto al número de cursos, sino las limitaciones se 
dan en función al servidor, ancho de banda en donde se encuentre instalado. 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO 5 
5. MATERIALES Y MÉTODOS 
                                                                        
 
5.1 MATERIALES 
Los materiales que se utilizaron para desarrollar el proyecto fueron los siguientes: 
*Plataforma Moodle 
*Información encontrada en la web 
* Videos 
*Archivos de audio 
* Herramienta Educaplay 
 
5.2 METODOLOGÍA 
  
o Inicialmente se establecerá contacto con los estudiantes de primer semestre, de manera 
presencial, haciendo recorrido por los distintos salones donde tienen clase (datos 
proporcionados por la dirección del programa) y vía correo electrónico, para darles a conocer 
la propuesta y dar instrucciones básicas sobre registro al curso virtual. Posteriormente y de 
manera virtual se darán a conocer los objetivos del curso. Semanalmente se programará una 
reunión virtual (Vía hangout) por medio de la cual el docente líder de la práctica y los 
estudiantes involucrados en el desarrollo del proyecto desarrollarán los temas del módulo 
correspondiente, mediante la plataforma virtual de la Universidad . 
o Periódicamente se programarán reuniones presenciales para conocer el desempeño y los 
resultados de los estudiantes de primer semestre en sus actividades académicas, compartir 
experiencias y recopilar datos. 
Finalmente se hará un estudio a los datos que se recopilen, por medio de la plataforma de la 
universidad y durante las reuniones presenciales, para extraer conclusiones y hacer 
sugerencias al programa sobre cómo puede combatir la deserción temprana en los estudiantes 
del programa. 
o Se pretende también realizar un acondicionamiento de la plataforma con el fin de 
desarrollar actividades lúdico-dinámicas para hacer del proyecto un curso virtual dinámico e 
interactivo donde el estudiante encuentre motivación para realizarlo y sobre todo donde se le 
facilite la búsqueda de contenido en las áreas de las que requiere mayor atención y así 
brindarle ayuda y acompañamiento.  
o Se adecuo cada una de las temáticas de manera que sean interactivas y lúdicas con el fin 
de que los estudiantes no solo encuentren un texto con información. 
 
CAPITULO 6 
6. DESARROLLO DEL PROYECTO    
 
6.1 Actividad a desarrollar. 
La Cátedra universitaria, es un paso firme de la universidad, en la articulación de la docencia, la 
investigación y la extensión, para concretar sus aportes con responsabilidad social a los 
problemas de la ciudadanía. Esta cátedra tiene un componente conceptual crítico reflexivo y 
componente “practico-realista” vivencial sobre el liderazgo. Es propio de la academia 
universitaria la interpretación del acontecer social, su propósito es formar personas líderes y 
generar saberes en línea con las realidades sociales, sin dar la espalda a ellas, más bien iniciar la 
participación en proyectos sociales y académicos. En este sentido la asignatura se propone frente 
a la realidad universitaria y su necesidad de fortalecer las cualidades de liderazgo, y a través de 
buenas y justas ideas apoyar el proceso de formación integral de los y las estudiantes, con un 
compromiso ético moral fundamentado en el estudio de las diferentes formas de liderazgo y sus 
componentes: las relaciones humanas, los compromisos éticos y formación de un líder, 
considerando los diferentes escenarios de formación. Esta es la prueba piloto que se hace en el 
programa de Ingeniería de Sistemas y computación de la facultad de ingenierías,   de la puesta en 
marcha y ajustes del curso virtual  “Cátedra universitaria con énfasis en liderazgo” y se realiza 
con 6 estudiantes de último semestre atendiendo aproximadamente a un potencial de entre 100 y 
150 estudiantes de la cohorte 2016-1. 
6.2 ANÁLISIS DEL DESARROLLO DEL  PROYECTO 
 
Debido a la necesidad también de mejorar el ambiente virtual donde se pretende desarrollar la 
actividades correspondientes a la Cátedra Universitaria se vio también la necesidad de realizar 
mejoras al módulo Relaciones Humanas con el fin de hacer de que la información llegue al 
estudiante de manera más dinámica y lúdica, resaltando la importancia que tiene este tema para el 
desarrollo del curso en general. 
Cuando se empezó a desarrollar el curso el módulo de relaciones humanas se encontraba 
establecido ya unos temas y dos evaluaciones. 
Luego se modificó significativamente el módulo con el fin de hacerlo más ameno, activo y 
dinámico para el estudiante. 
Se cambió algunas páginas creadas para ilustrar el contenido de la temática por libros los cuales 
permite que el tema se trate de manera más desglosada y así poder recurrir a más actividades y 
recursos que permitan una entretenida interacción del estudiante con la plataforma. 
Se utilizó recursos como videos en los que se dan algunas moralejas y se explica el concepto que 
se quiere dar a conocer, se genera una series de actividades como completar los párrafos, 
adivinanzas, crucigramas y sopas de letras sobre los temas explicados en cada módulo buscando 
hacer más agradable la interacción, estos son acompañados de melodias para armonizar el 
momento  en que se realiza la actividad  en las páginas de solo texto e imágenes se  colocó unas 
melodías de música clásica y algunas imágenes alusivas al tema para no hacer tan textual la 
plataforma en cierto lugares. 
 
 
CAPITULO 7 
7.   Modificación en la Plataforma UTP. 
7.1 Estado inicial 
Se hizo un reconocimiento previo al estado en el que se encontraban las diferentes paginas 
creadas como se muestra a continuación: 
 
Ilustración 1 Plataforma Cátedra Universitaria 
  
Ilustración 2 El hombre como ente social 
 
 
Ilustración 3 el hombre como ente social 
 Ilustración 4 Relaciones humanas 
 
 
Ilustración 5 Relaciones humanas y relaciones públicas 
 Ilustración 6 Importancia de las relaciones humanas 
 
 
Ilustración 7 Clasificación de las relaciones humanas 
 Ilustración 8 Orden Jerárquico de las necesidades 
 
 
Ilustración 9 Motivos de asociación humana 
  
Ilustración 10 Motivos de asociación humana 
 
 
Ilustración 11 Motivos de asociación humana 
 
 Ilustración 12 Motivos de asociación humana 
 
 
Ilustración 13 Motivos de asociación humana 
 
 
 
  
Ilustración 14 El estado de animo 
 
 
 
Ilustración 15 Causa de los problemas humanos 
 
  
 
Ilustración 16 Cortesía y buenos modales 
7.2 Estado Final 
Se realizaron importantes modificaciones y se buscó hacer de las temáticas actividades más 
lúdicas, dinámicas e interactivas con el estudiante con el fin de que la información llegase a el de 
manera más atractiva y fuera motivante su interés en el desarrollo de estas. 
A continuación se muestra por medio de imágenes las modificaciones que se realizaron al 
módulo Relaciones Humanas del curso virtual Cátedra Universitaria-Liderazgo por temáticas: 
 
 
Ilustración 17 Modificación 1 
 
 
 
 
 
7.2.1 Libro “Relaciones Humanas”  
En el libro “Relaciones Humanas” se propuso la inclusión de videos que apoyaran el contenido 
de los textos, ademas se incluyo una actividad la cual consiste en una sopa de letras en la cual los 
estudiantes deben encontrar palabras relacionadas con el contenido del tema y los videos 
propuestos para el desarrollo de esta. 
 
 
Ilustración 18 Modificación 2 
 Ilustración 19 Modificación3 
 Ilustración 20 Modificación 4 
 Ilustración 21 Modificación 5 
 Ilustración 22 Modificación 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.2.2 Importancia de las relaciones humanas 
En el libro “Importancia de las relaciones humanas” se propuso la inclusión de videos que 
apoyaran el contenido de los textos, ademas se incluyo una actividad la cual consiste en 
completar el parrafo en la cual los estudiantes deben completar los parrafos con el contenido del 
tema y los videos propuestos para el desarrollo de esta. 
 
Ilustración 23 Modificación 7 
 
Ilustración 24 Modificación 8 
 Ilustración 25 Modificación 9 
 
 
Ilustración 26 Modificación 10 
 
 
7.2.3 Libro El ser humano como ente social  
En el libro “El ser humano como ente social” se propuso la inclusión de videos que 
apoyaran el contenido de los textos, ademas se incluyo una actividad la cual consiste en 
completar el parrafo en la cual los estudiantes deben descubri una palabra relacionada con 
el contenido del tema y los videos propuestos para el desarrollo de esta. 
 
 
 
Ilustración 27 Modificación 11 
 Ilustración 28 Modificación 12 
 
 
Ilustración 29 Modificación 13 
  
Ilustración 30 Modificación 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.2.4 Relaciones humanas y relaciones publicas 
En el libro “Relaciones humanas y relaciones públicas” se propuso la inclusión de videos que 
apoyaran el contenido de los textos con el fin de complementar la información del modulo. 
 
 
 
Ilustración 31Modificación 15 
 Ilustración 32 Modificación 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.5 Cortesía y buenos modales 
En el libro “Cortesia y buenos modales” se propuso la inclusión de videos que apoyaran 
el contenido de los textos, ademas se incluyo una actividad la cual consiste en realizar un 
crucigrama en el cual los estudiantes deben desarrollarlo con la información relacionada 
con el contenido del tema y los videos propuestos para el desarrollo de esta. 
 
 
 
Ilustración 33 Modificación 17 
 
Ilustración 34 Modificación 18 
  
Ilustración 35 Modificación 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.6 Clasificación de las relaciones humanas 
En el libro “Clasificación de las relaciones humanas” se propuso la inclusión una 
actividad la cual realizar una sopa de letras en la cual los estudiantes deben encontrar las 
palabras relacionadas con el contenido del tema y los videos propuestos para el desarrollo 
de esta. 
 
 
Ilustración 35 Modificación 20 
 
 
 
 
 
7.2.7 Motivos de asociación humana 
En el libro “Motivos de asociación humana” se propuso la inclusión una actividad la cual 
realizar una sopa de letras en la cual los estudiantes deben encontrar las palabras 
relacionadas con el contenido del tema y los videos propuestos para el desarrollo de esta. 
 
 
Ilustración 36 Modificación 21 
 
Ilustración 37 Modificación 22 
  
Ilustración 38 Modificación 23 
 
Ilustración 39 Modificación 24 
  
Ilustración 40 Modificación 25 
7.2.8 Estado de ánimo 
 
En el siguiente libro “Estados de ánimo” se incluye una actividad llamada  complete el párrafo 
que son unas adivinanzas sobre el tema en cuestión que ayudaran a recordar lo visto en este 
módulo. 
 
Ilustración 41Modificación 26 
 
Ilustración 42 Modificación 27 
 Ilustración 43 Modificación 28 
 
Ilustración 44 Modificación 29 
 Ilustración 45 Modificación 30 
  
Ilustración 46 Modificación 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.2.9 Causa de los problemas humanos 
En la página “Causa de los problemas” se realizó la inclusión de un video 
para acompañar el texto y ayudar mejorar la compresión sobre este tema y las 
implicaciones. 
 
Ilustración 47 Modificación 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO 8 
8 Análisis de resultados 
 Se puede establecer que la metodología de aula virtual es parte importante de la 
formación actual de los jóvenes pues ésta es un gran complemento en cuanto se quiera dar 
a conocer temas tan vitales como lo son las relaciones humanas en cualquier ámbito social 
y educativo. 
 La plataforma cuenta con contenido integral partiendo de fuentes en las cuales se obtuvo 
información concreta y precisa permitiendo esto que los alumnos tengan un concepto 
claro sobre las temáticas que se trataron sobre las relaciones humanas. 
 La plataforma se modificó a tal punto de que los estudiantes obtengan información de las 
temáticas a tratar por medio de actividades más dinámicas permitiendo también que la 
interacción con el docente sea más motivacional 
 
CAPITULO 9 
9 Conclusión 
Se termina reconstruyendo  el  Módulo de Relaciones humanas de la cátedra virtual  haciendo 
de este mucho  más interactivo con los estudiantes ayudando a un mejor aprendizaje  y 
motivación para realizarlo, este obliga al estudiante a poner  un alto grado de concentración en las 
actividades recordando, buscando  y asociando lo visto con lo expuesto en cada actividad para 
llegar a soluciones que ayudan a recordar de forma más sencilla lo  presentado en este Módulo la 
música suministrada en varias de  las temáticas  son un medio para   armonizar el ambiente al 
momento  de la lectura  y la realización de las actividades  generando  tranquilidad en la 
lectura  y una mezcla de emociones en  las actividades buscando no causar monotonía en el 
módulo y motivando  al estudiante a seguirlo con mayor motivación y dejando en este una serie 
de enseñanzas para sus vidas  y reflexiones   que ayudarán  a ser mejores personas a la gran 
mayoría logrando un impacto  necesario en muchos de los que realicen el curso.   
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO10 
10 Recomendaciones 
 
 Es necesario contemplar métodos que permitan incentivar a los estudiantes para que 
desarrollen la totalidad del curso pues este es desarrollado para y por estudiantes 
interesados en el desarrollo integro de los futuros profesionales egresados de una de las 
mejores universidades a nivel nacional e internacional. 
 Es importante tener comunicación más directa con los estudiantes de manera que los 
profesores de la facultad apoyen y promocionen el curso con el fin de que se 
complemente con las diferentes materias que los estudiantes deben ver durante sobre su 
semestre. 
 Los jóvenes desconocen que tienen acceso a mucha ayuda y apoyo en cuanto al desarrollo 
de sus actividades académicas contando también con la importancia sobre las temáticas 
que tratamos sobre las relaciones humanas en la plataforma, Por eso importante que 
tengan fácil acceso y conocimiento sobre la plataforma y que de alguna u otra manera se 
de una gran divulgación de este curso en los estudiantes. 
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